









































































































































































































































































16. 現在 web 日記をつけていますか はい　　いいえ


















































































































日記開始理由 小学校以下 中学校 高　校 大　学 合　計
（N ＝ 26）（N ＝ 26）（N ＝ 29）（N ＝ 24）（N＝105）
思い出や思考の記録
05 06 11 04 26
18.5％ 24.0％ 37.9％ 17.4％ 25.0％
日記帳の入手
04 03 02 03 12
14.8％ 12.0％ 06.9％ 13.0％ 11.5％
後で読み返すと面白い 00 03 03 05 11
から 00.0％ 12.0％ 10.3％ 21.7％ 10.6％
なんとなく
00 02 04 03 09
00.0％ 08.0％ 13.8％ 13.0％ 08.7％
宿　題
09 00 00 00 09
33.3％ 00.0％ 00.0％ 00.0％ 08.7％
人からの影響
04 02 00 02 08
14.8％ 08.0％ 00.0％ 08.7％ 07.7％
感情の吐露・ストレス 02 01 01 02 06
発散 07.4％ 04.0％ 03.4％ 08.7％ 05.8％
気持ちの整理
01 04 00 01 06
03.7％ 16.0％ 00.0％ 04.3％ 05.8％
特別な日をきっかけと 00 02 02 01 05
して 00.0％ 08.0％ 06.9％ 04.3％ 04.8％
書くのが楽しい
01 02 00 00 03
03.7％ 08.0％ 00.0％ 00.0％ 02.9％
毎日を充実させるため
00 01 00 01 02
00.0％ 04.0％ 00.0％ 04.3％ 01.9％
その他
00 00 06 02 08











































表 4 書く日記の内容（N ＝ 124）と年代別の割合
日記の年代
日記の内容 書く 小学校以下 中学校 高校 大学
（N ＝ 15）（N ＝ 7）（N ＝ 13）（N ＝ 25） x2（3）
自分の感情
109 09 07 13 22 11.06＊＊
87.9％ 060.0％ 100.0％ 100.0％ 088.0％
身の回りの 099 15 05 11 17
出来事 79.8％ 100.0％ 071.4％ 084.6％ 068.0％
自分の行動
084 11 03 07 17
67.7％ 073.3％ 042.9％ 053.8％ 068.0％
悩　み
064 01 03 06 16 12.06＊＊
51.6％ 006.7％ 042.9％ 046.2％ 064.0％
人に言えな 036 01 05 03 05 11.54＊＊
い秘密 29.0％ 006.7％ 071.4％ 023.1％ 020.0％
その日の天候
017 06 01 01 03
13.7％ 040.0％ 014.3％ 007.7％ 012.0％
社会の出来事
011 01 00 01 03
08.9％ 006.7％ 000.0％ 007.7％ 012.0％
その他
012 － － － －

































09 04 06 13 23 55



















































































































































































「悩み」の 2つに有意差が見られた（それぞれ x2（2）＝ 7.03、p ＜ .05、













日記を書いた後の気分 書く 書かない 書く 書かない
（N＝98）（N＝15）（N＝61）（N＝52）
すっきり
68 06 48 26
69.4％ 40.0％ 78.7％ 50.0％
憂うつ
04 00 03 01
04.1％ 00.0％ 04.9％ 01.9％
変わらない
26 09 10 25
26.5％ 60.0％ 16.4％ 48.1％































































































































平均 SD N 平均 SD N
t 値
自己閉鎖性・






















あり なし よく 時々 あまり ない
平均 SD N 平均 SD N
t 値
平均 SD N 平均 SD N 平均 SD N 平均 SD N
F 値
自己没入 38.82 9.49 44 34.72 8.66 108 2.57＊ 40.32 9.49 19 37.65 7.52 51 34.10 10.10 39 31.43 3.31 6 3.34＊
自己表明・対人積極性 23.58 5.24 19 22.73 5.47 55 20.23 4.37 40 20.00 4.80 7 2.91＊
読み返した時の気分 日記行動への態度
よい気分 いやな気分 好き 習慣 義務
平均 SD N 平均 SD N
t 値
平均 SD N 平均 SD N 平均 SD N
F 値
自己表明・対人積極性 22.82 6.07 40 19.07 3.61 14 2.76＊＊ 23.15 5.73 58 21.09 3.68 24 18.38 6.35 8 3.43＊
自己閉鎖性・人間不信 18.74 5.60 39 22.67 6.33 14 ―2.22＊
日記を書いた後の気分
すっきり 変わらない 憂うつ
平均 SD N 平均 SD N 平均 SD N
F 値 多重比較
自己閉鎖性・人間不信 19.94 5.94 72 21.70 5.71 35 28.25 10.24 4 4.10＊ 憂うつ＞すっきり
充実感 27.23 5.68 71 27.00 6.14 35 19.00 11.52 4 3.49＊ すっきり・不変＞憂うつ
SDS 41.65 8.30 68 41.70 8.02 34 54.50 17.94 4 4.24＊ 憂うつ＞すっきり・不変
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An Exploratory Study on Adolescent Meaning 
and Mental Effect of Keeping a Diary
CHII, Kazuya
The purpose of this study was to investigate the behavior of keeping a diary
in adolescence, considering adolescent meaning and the mental effect of keep-
ing a diary.  The subject population consisted of 166 university students (43
males and 123 females).  They responded to the questionnaire on the behavior
of keeping a diary and three scales (Self-Positiveness Scale, Preoccupation
Scale, and Zung Self-Rating Depression Scale).  The major findings were as
follows: 1) In a ratio of Male to Female, a greater number of Females keep
diaries.  2) With the passing of each school year there is an increase in the ratio
of the persons who write their “worries” in their diaries.  3) The ratio of those
who write “personal secrets which you feel you can not tell anyone” in their
diaries is most at a Junior High School age among the four ages.  4) Those who
write their “worries” in their diaries tend to reread them more frequently than
those not writing it, and when they read these diaries they attain a positive feel-
ing from them.  5) There is the tendency for a depressed person to receive nega-
tive influence by writing diaries.
（人文科学研究科心理学専攻　博士後期課程 2年）
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